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2009 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Spring Arbor 
4/24/09 at Winona Lake, IN 
Cedarville 2 (16-29) Spring Arbor 6 (23-16) 
Plalfer ab r h rbi bb so po a lob Plalfer ab r h rbi bb so po a lob 
Griffith, Stephanie rf 4 0 0 0 0 0 0 0 2 Boland, Ashley cf 4 3 2 0 0 0 0 0 0 
Rowe, Charissa 2b 4 2 1 0 0 0 1 2 0 Williams, Reba rf 3 1 1 1 0 0 0 0 0 
Koepke, Sara ss 3 0 1 0 0 0 0 4 0 Neufeld, Katrina ss 4 1 0 0 0 1 2 3 1 
Fox, Jenna lb 2 0 1 1 0 0 8 0 0 Beckett, Danielle 3b 3 0 1 1 0 2 1 3 0 
Hoffman, Sarah c 2 0 1 1 0 1 8 2 1 Brancheau, Chelsea p 3 0 1 2 0 0 0 4 1 
Young, Emily p 3 0 0 0 0 0 0 0 3 Nowland, Lisa pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Mitchell, Lexi cf 3 0 2 0 0 0 0 1 0 Titler, Jenna 2b 2 0 2 0 1 0 2 3 0 
Zorn, Christina 3b 3 0 0 0 0 1 1 2 0 Adams, Abby dp 3 0 1 1 0 2 0 0 0 
Baker, Leah dp 3 0 2 0 0 1 0 0 1 England, Debbie lb 3 0 0 0 0 1 12 0 3 
Komar, Grace If 0 0 0 0 0 0 0 0 0 States, Crystal c 3 0 1 0 0 1 3 2 1 
Totals 27 2 8 2 0 3 18 11 7 Ridener, Maggie If 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals 28 6 9 5 1 7 21 15 6 
Score b;t Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Cedarville 1 0 1 0 0 0 0 2 8 3 
Spring Arbor 1 0 1 0 4 0 X 6 9 4 
E - Koepke 2; Zorn; Neufeld 2; Titler 2. DP - Spring Arbor 1. LOB - Cedarville 7; Spring Arbor 6. 2B - Baker 2. 
3B - Williams. HBP - Williams. SH - Koepke; Fox. SF - Hoffman. SB - Koepke; Titler; Adams. CS - Koepke. 
Cedarville ip h r er bb so ab bf 
Young, Emily 6.0 9 6 3 1 7 28 30 
Win - Brancheau (13-7). Loss - Young (8-9). Save - None. 
HBP - by Young (Williams). 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:30 Attendance: 65 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional 
Spring Arbor ip h r er bb so ab bf 
Brancheau, Chelsea 7.0 8 2 1 0 3 27 30 
